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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни 
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки спеціалістів напряму підготовки 7.05070105 
«Світлотехніка та джерела світла» 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є правові відносини щодо 
регулювання прав інтелектуальної власності, майнових та особистих  
немайнових прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення.  
 
Міждисциплінарні зв’язки: правознавство 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Загальні положення про інтелектуальну власність. Об’єкти та суб’єкти 
права інтелектуальної власності. Авторське право та суміжні права. 
2. Патентне прав. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного 
обороту, товарів і послуг. Договори у сфері інтелектуальної власності. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» 
полягає у підготовці майбутніх фахівців для самостійного вирішення 
професійних завдань у сфері регулювання правовідносин, пов’язаних з 
інтелектуальною власністю.  
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інтелектуальна 
власність» є формування у студента системи знань, а також отримання  навичок 
та уявлень, необхідних для здійснення творчої діяльності та захисту своїх 
майнових та особистих немайнових прав як в Україні так і поза її межами. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
- поняття інтелектуальної власності та систему права інтелектуальної власності; 
-  принципи та джерела права інтелектуальної власності; 
-  процедуру патентування об’єктів промислової власності; 
-  нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності; 
- поняття та види захисту і охорони об’єктів інтелектуальної власності; 
вміти : 
- використовувати джерела права інтелектуальної власності; 
- захищати своє авторське право та суміжні права; 
- розраховувати економічну вартість об’єктів інтелектуальної власності; 
- патентувати винаходи, корисні моделі та промислові зразки; 
- здійснювати захист своїх порушених прав. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин / 1 кредит 
ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Загальні положення про інтелектуальну власність. 
Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.  Авторське право та 
суміжні права. 
 
Тема  1. Загальні положення про інтелектуальну власність.  
Інтелектуальна власність та її значення. Загальна характеристика законодавства 
України про інтелектуальну власність. Міжнародно-правова охорона права 
інтелектуальної власності. 
Тема  2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. 
Поняття та класифікації об’єктів права інтелектуальної власності. Поняття та 
класифікація суб’єктів права інтелектуальної власності. Автори - творці 
об’єктів інтелектуальної власності. Вторинні суб’єкти права інтелектуальної 
власності. 
Тема  3. Авторське право та суміжні права.  
Поняття, зміст, особливості авторського права. Поняття, зміст, особливості 
суміжних  прав. 
 
Змістовий модуль 2. Патентне право. Правові засоби індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Договори у сфері 
інтелектуальної власності. 
 
Тема  1. Патентне право. 
Поняття, зміст і особливості патентного права. Патент та порядок його 
одержання. Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 
промисловий зразок. 
Тема 2. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, 
товарів і послуг. 
Загальна характеристика правових засобів індивідуалізації учасників 
цивільного обороту, товарів і послуг. Комерційне (фірмове) найменування. 
Торговельна марка (знак для товарів і послуг). Право інтелектуальної власності 
на географічне зазначення. 
Тема  3. Договори у сфері інтелектуальної власності. 
Ліцензійний договір. Договір про передання виключних майнових прав 
інтелектуальної власності. Договір про створення за замовленням і  
використанням об’єктів права інтелектуальної власності. Договір комерційної 
концесії (франчайзингу). 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  –  не 
передбачено 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання  - тестові завдання, запитання 
для індивідуальної роботи студентів. 
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